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9) Leichte Gewinnnngsweise eines chemisch reinen Sauer- 
stoffgases, 
Eine sehr einfnche Bereitungsweise von chemisch reinem, 
weder Spuren von Chlor noch Ozon enihaltendeu Sauerstoff- 
gase besteht darin, dass man trockenes, fein zerriebenes Qber- 
rnanganmures Kali in einer kleinen Glasretorte oder Kugel- 
r6hre schwach erhitzt. Man erhiilt dabei zwar nur ca. 10 p.C. 
des in dem genannten Salze enthaltenen Sauerstoffs , indess 
lPsst sich der nicht unbedeutencle lockere und staubtrockene 
Rtickstand des zerlegten Salzes , welcher BUS einem Gemisch 
von mangansaurem Kali und Nanganoxyd besteht, sehr leicht 
auf bekannte Weise wieder in tibermangansaures Kali uber- 
fiibren 
XXXIV. 
Not i z  en. 
1) Ueber die Zersetznng des Terpentinbls bei der Gliihhitze. 
E Hlasiwetz und F. Hinterberger. 
Leitet man Teipentin6ldarnpf durch eine rothgliihende 
eiserne €Wrc , welche mit Porcellanstticken angeftillt ist , so 
erhiilt man als Zersetmngsproducte cin Gas, etwas Kohle uncl 
in einer Condensationsvorrichtung eine dunkelbraune 61ige 
Fiiissigkeit von bedzolllinlichem Geruch , welche leichtcr als 
Wasser ist. Die Kohle legt sich als spiegelnder schwarier 
Ueberzug auf das Porcellan, das Gas brennt \vie Leuchtgas. 
100 C.C. TerpentinM gaben im Durchschnitt 60 C.C. Fltissig- 
keit, etwa 16,800 C.C. Gas und 2 Grm. Kohle. 
Destillirt man die braune Fltissigkeit mit Wasser, so er- 
hPlt man ein goldgelbes Bectifiaat und eine schwarze theer- 
artige Xasse als Ruckstand. 100 C.C. des braunen Rohpro- 
ducts gaben 81 C.C. gelbes Oel, dcssen Gerucb vie1 reiner 
iind angenehmer war als frtiher. Das Rectificat der fltissigen 
Zersetzungsproducte betrug mithin etwa dic Hillfte des ange- 
wandten TerpentinSls. Es wurde mit geschmolzcnern Chlor- 
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calcium erwZirmt und einer fractionirten Deskillation unter- 
worfen. Ein Liter gab hierbei folgende Mengen bei den be- 
zeichneten Temperaturen : 
100 C.C. bei 107-1300 C. 
50 ,, ,, 130-1350 ,g 
70 ,, ,, r35-1400 ,, 
90 , ,, 140-145O ,, 
100 ,, ,, 145-150' ,, 
220 , , 150-1600 ,, 
150 ,, ,, 16o-i700 ,, 
90 ,, ,, 170-1800 ,, 
50 ,, , 180-190° ,, 
40 ,, ,, 190-2000 ,, 
40 ,, Ruckstand. 
Jede diescr zehn gelblich gearbten Fractionen murde 
nochmals fur sich fractionirt und es wurden Merbei bis 1100 
farblose und von 1 10-200" lichtgelbe FlUssigkeiten erhalten. 
Die Fractionen wurden infmer bei, yon ftinf xu fUnf Grad 
steigender Temperatur abgenommen. 
Die erste dcrselben ging nun schon bei 600 tiber; ilire 
Menge war die kleinste. Die Quantitiiten stiegen dann, bis 
das Thermometer 1400 erreichte. 
Zwischen 140 und 1600 destillirte der grirsste Theil. 
Zuletzt erreichte das Thermometer 2000. Ein kleiner Rest 
in der Retorte war rothbraun gefilrbt. Die Partie, welche 
zwischen 160 und 1700 erhalten war, gab bei der Analyse 
Zahlen, welche der Formel Cs&, also einem Isomeren des 
Terpentinirls am nlchsten kamen. Allein eine neue fractio- 
nii-te Destillation dieses Antheils gab zuerst eine farblose sehr 
fltichtige Fltissigkeit, welche schon bei 300 in ein schwaches 
Sieden gerieth. Bei dieser Destillation beobachtet man die 
lzlerkwtirdige Erscheinung , dass immer eine plstzliche Zer- 
setzung eintritt, wenn etwa zwei Drittel der Fliissigkeit ab- 
destillirt sind. Ohne %ussere Wiirmezufuhr erhirht sich dann 
die Temperatur bis auf 1300, die Fltissigkeit bhrt  fort zu 
sieden, farbt sich gelb und explodirt dann. Nach erfolgter 
Explosion findet man in der Vorlage eine rothgelbe Fltissig- 
keit und in der Retorte eine rothe dickliche Masse. Wdhrend 
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der Zersetzung entwickelt sich eine Masse weisser DZlmpfe, 
welche wie die des Aldehyds die Schleimhiiute der Bugen 
und des Kehlkopfes -afficiren. Wbcht man die rothen Zer- 
setzungsproducte mit Wasser , so nimlnt dieses eine saure 
Reaction an uud reducirt Silberlbsung mit Leichtigkeit. Der 
in Wasser unlbsliche Theil l6st sich sehr leicht in Alkohol 
und farbt die Haut dauernd orangeroth. 
Wie man sieht liefert also die Zersetzung des Terpentin- 
61s in der Hitze eine ganze Beihe von Kohlenmasserstoffen, 
deren Trennung voraussichtlich schwierig und zeitraubend 
sein wid. Die Vff. geben daher vorliiufig bloss diese Notiz, 
urn anzuzeigen, dass sie mit einem geuaueren Studium be- 
schlftigt sind uud behalten sicb vor, das Kesultat desselben 
spilter ausftihrlich mitzutheilen. Vorversuche hsbeu bereits 
gezeigt, dass die meisten der Yroducte vich leicht nitrireu 
und bromiren lameu. (Anr. d. Wieu. Akad.) 
2) Ueber das Einfachschwefelkobalt. 
Th. Etiortdahl. 
(Compt. rend. t. 65, p. 75.) 
Von 
Das wasserffeie Einfach - Schwefelkobalt ist noch nicht 
genau beksnnt. Die Schwefelverbindung, welche man erhiilt, 
wenn man metnllisches Kobalt mit Schwefel schmilzt , ist 
nach P r o us  t von metallischem Glanze und greuer Farbe. 
Nach Berzelius ist es von graugelber Farbe und nach 
Berthier  erhillt wan es beim Erhitzen von schwefelsaurem 
Salz mit Kohle als einen grunen magnetischen Kbrper. 
Die Versuche, die ich angestellt habe, zeigen, dass es ausser 
dem Einfach-Schwefelkobalt noch eine zweite Verbindung von 
der Formel Co& = (Co2S + 2CoS) giebf und wahrscheinlich 
geh6ren such die eben genannten Schwefelungsstufen hierher. 
Wem man tiber rothgltihendes schwarzes Kobaltoxyd 
(Oxyd des Handels) Schwefelwasserstoffgas leitet, so scheidet 
sich eine Schwefelverbindung in kleinen geschmolzenen mes- 
singfarbenen Kugeln ab, die vom Magnet stark angezogen 
werden. Die Analyse gab : 
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Kobalt . . . . 71,4 
Schwefel . . . 28.6 
Kobrlt . . . 71,OQ 
Schwefel . . . 28,Yt 
Die Formel Co& fordert 
Diese Verbindung ist jedenfalls identisch mit der von 
Yroust,  deren Zusammensetzung ist 
Kobalt . . . . 71,5 
Schwefel . . . 28,5 
um das Einfach-Schwefelkobalt darxustellen muss man 
das Verfahren von Baiu te-Cla i re  Dev i l l e  und ‘I’roost an- 
weuden. Schrnilzt mau wasserfreies schwefelsaures KobJt- 
oxyd mit Schwefelbaryuin und UberschUssigem Chlornatriuni, 
so findet man nach den1 Erkalten kleiue gliiiizende Pristnen 
in der geschniolzenen Xasse vemtrcut. Dieselben sind stahl- 
grau, mit einem Stich ins Bronxegelbe+nd von ausgvzeich- 
netem Metallglanz. In Siiurcn siud sie leicht liislich; sie 
h e n  sich selbst obgleich laugsam in Essigsaure. Bei Gegen- 
wart von Wasser verwandeln sie sich nach und nach in Sulfat. 
Die Analyse dieser Schwefelverbindung , die sich nur 
schmierig von anhangendem schwefelsauren Baryt und Scliwe- 
felbaryum befreien liess, gab folgende Zahlen : 
1. ll. 
Kobnlt . . . 62,6 61,5 
Schmefel . . . 37,4 35,s 
Kobslt . . . 65,24 
Schmefel . . . 34,78 
Die Formel CoS fordert 
Die Krystalle werden vom Magnet nicht angezogen, wgh- 
rend. die Verbindung Co& diess sehr auffallend zeigt. Es 
findet hier ein iihnliches Verhiiltniss wie bei den Schmefelungs- 
stufen des Eisens statt. 
Das einfach Schwefelkobalt findet sich Uberdiess in nicht 
krystallisirten Massen bei Bajpootanah in Ostindien und hat 
den Namen Syepoorit erhalten. 
3) Ueber dsbs Glykogen 
hat Biz io  neuerdings Versuehe angestellt (Compt. rend. t. 65, 
p. 175). Die stiirkeiihnliche Substanz, die der Verf. in den 
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wirbellosen Thieren fand, besteh t wirklich aus Glykogen, wie 
sich aus den Eigenschaften ergiebt. Wenn man es nach der 
Fiillung durch Alkohol an freier Luft langsam trocknen lbst, 
damit nach dem Verdampfen des Alkohols es sich mit der 
Luftfeuchtigkeit stlttige, so erhalt man es immer als eine 
durchscheinende gummiartige Masse. In Pulverform scheidet 
es sich beim raschen Trocknen ab. In Berlihrung mit Case'in 
und Albumin geht es nicht in MilchsiiuregIhrung tiber; es 
zeigte erst nach mehreren Tagen eine sehr schwach saure 
Reaction. Dagegen erzeugt sich hierbei eine Substanz, welche 
weinsaures Kupferoxyd-Kali reducirt und welche dureh Bier- 
hefe in Gahrung versetzt wird. Der Vf. analysirte das Gly; 
kogen in verschiedenen Stadien der Aiistrocknung und erhielt 
sowohl ftir dm bei 1000 getrocknete als auch far das bei ge- 
wtfhnlicher Teruper&tur liber Schwefelsiture im luftleeren 
Baume getrocknete aie Porinel e6Hlo€15. Die tiber Chlo'r- 
calcium bei gewbhnlicher Temperatur getrocknete Substanx 
gab dagegen die Formel 421zHzz~ll .  Es bleibt also in diesem 
Falle 1 Mol. Wasser bei der Gruppe 8,,~08,0. Letstere 
Forniel hllt der Vf. ftir die richtige, da sie in vollstiindiger 
Ucbereinstimmung rnit den' Untersuchungen des Dextrin von 
iviuclculus steht. Der Niederschlag, welcheu Glykogen mit 
dreibasisch essigsaurem Bleiosyd debt ,  besteht uach der 
Analyse des Vfs. aus 43izHis#bO16. 
4) Conservirnng des-Schwefelwasserstoffwmsers. 
L e p a g e  (Journ. d. pharm. et de chim. Avril 1866) debt  
an, dass c2as Glycerin dem Schwefelwesserstoffwasser eine 
gewisse Stabilitiit ertheilt. Er verdlinnt reines Glycerin rnit 
gleichviel Wesser und siittigt das Gemisch rnit Schwefelwas- 
serstoffgas. Das Gemisch lbst weniger Gas auf als reines 
Wmser, nitmlich nur ti0 Th., wenn reines Wasser 100 suf- 
niuimt, aber die Lbuung, welche uach der Bereitung 600des 
Sulfbydrometers zeigte, ist so. bestandig, dass sie in einer 
tffters getfffneteu Flasche aufbewahrt nach 2 Monaten noah 
550 zeigte. 
